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1. Rothlieb, C. F. Beskrifning öfver Kongi. Riddarholms-
kyrkan. Stockholm 1822.
2. Daumont,A. Resa i Sverige. Förstadelen. Stockholm 1834.
3. Laestadius, P. Fortsiittning-af journalen öfver missions-
resor i Lappmarken. Stockholm 1833.
4. Fuselbrenner, v., P. Min första resa tili Stockholm.
Stockholm 1814.
5. Stierneman, de. Principes de l'art de la guerre. Stras-
bourg 1765.
6. Humboldt, v., A. Naturmålningar. Linköping 1829.
2 delar.
7. Samuel Heames resa tili Norra Amerikas ishaf. Stock-
holm 1798.
8. Minerva, en historisk skrift. Orebro 1811—14. 3 band.
9. Resa genom Pålen, åren 1793 och 1794. Stockholm 1797.
10. Broling, G. Resa i England. Stockholm 1811. 2 de-
lar med ett folioband plancher.
11. Andersson, N. J. En verldsomsegling. Stockholm 1853.
3 delar.
12. Historiska anekdoter om Napoleon. Stockholm 1838.
13. Hofmästerinna eller Läro-moder för ungdom. Första
delen. Upsala 1765.
14. Bibliothek af de nyaste resebeskrifningar. N:o 1 och 2.
Stockholm 1822. 2 delar.
15. Kögel, J. G. Wegebau. Qvedlingburg und Leipzig 1839.
16. Dorn, J. F. Praktisk handledning om taktäckning. Stock-
holm 1838.
17. Stålhammar, C. J. Om faran för den politiska jämvig-
ten i Europa. Stockholm 1790.
18. Magia naturalis. Stockholm 1791.
19. J. Townsends resa genom Spanien. Stockholm 1794.
20. Lamartine, de, A. Voyage en orient. Paris 1837. 4 delar.
421. Brunius, C. G. Antiqvarisk och arkitektonisk resa år
1838. Lund 1839.
22. Andersen, H. C. En skalds lustvandringar. Norrkö-
ping 1843. 2 delar.
23. Litterära soireer i Helsingfors 1849 och 1850. 5 häften.
24. David Livingstones rcsor ooh forskningar. Stockholm
1860. 2 delar.
25. Sparrman, A. Resa tili Goda Hopps-udden. Första
delen. Stockholm 1783.
26. Fellman, J. Anteckningar under min vistelse i Lapp-
marken. Borgå 1844.
27. Winqvist, P. O. Om Sverige och Finland. Stockholm
1839.
28. Thon, Chr. Fr. Mästaren i Schachspel. Linköping 1841.
29. Läsning i blandade ämnen. Första årgången. Stock-
holm 1797.
30. Snellman, J. W. Tyskland. Stockholm 1842.
31. Beskrifning om ön Elba; Grefve af Las Casas lefnad
och öden; Märkvärdiga handlingar hörande tili histo-
rien om Napoleons fångenskap, sista stunder m. m.
Strengnäs och Stockholm 1814—19.
32. Ottar Trallings lefnadsmålning. Stockholm 1824. 2 delar.
33. D:o d:o Stockbolm 1811. Första
delen.
34. Resa genom Förenta Staterna af miss Wrigth. Stock-
holm 1826. 2 delar.
35. Huset Tessin under frihetstiden af författaren tili Mo-
rianen. Första häftet. Stockholm 1849.
36. Rudenschöld, T. Tankar om Ståndscirkulation. Stock-
holm 1845.
37. Frey, J. M. Kasper Hausers historia. Stockholm 1834.
38. Kiebuhr, C. Reisebeschreibuug. Erster Band. Ko-
penhagen 1774.
39. Bibliotheque de campagne. 3delar. Amsterdam 1757—60.
40. Palmblad, V. F. Läsning för bildning och nöje. Up-
sala 1746—47. 11 häften.
41. Lamartine, de, A. Resa i orienten. Stockholm 1837
4 delar.
42. Baumeister, W. Anleitung zum Betriebe der Pferde-
zucht. Stuttgart 1835.
43. D:o d:o d:o der Rind-
viehzucht. Stuttgart 1857.
544. Nathorst, H. Husdjursskötsel. Första elelen. Örebro
1859.
45. Nathorst, J. Th. Om införskrifning af räeeboskap.
Stockholm 1844.
4G. Weckherlin, v., A. Die Rindviehzucht Wiirtembergs.
Stuttgart und Tiibingen 1839.
47. Hurman, J. Hilstcns exeriör. Skara 1837.
48. Tiden, L. Archiv for hästvänner. Skara 1837.
49. Schmalz, Fr. Läran om husdjurens förädling. Stock-
holm 1842.
50. Westerberg, L. Handbok i hästskötseln. Norrköping
1854.
51. Fogg, J. Handbok i boskapsskötseln. Örebro 1841.
52. Hering, E. Husdjurens physiologi. Skara 1837.
53. Guenon. F. Ny method att undersöka rnjölkkor. Up-
sala 1844.
54. Lindeqvist, J. Handbok i svenska boskapsskötseln.
Stockholm 1858.
55. Tiden, L. Handbok i boskapsskötseln. Jönköping
1841.
56. Praktiskt rön att bestämma slagtboskaps vigt. Stock-
holm 1843.
57. Bildergallcri af de tiestä länders hästraser. Norrköping
1846.
58. Rarey, J. S. Konst att tämja hästar. Stockholm 1858.
59. Rohlwes, J. N. Allmän häst- och boskapsläkare. Öre-
bro 1808.
60. Staffansson, A. Om hästens exteriör. Strengnäs 1829.
61. Salassa, C. Hästskoning utan tvångsmedel. Stockholm
1834.
62. Tenneckcr, v., S. Hästläkaren. Stockholm 1832.
63. Yiborg, E. Yeiledning til Svinets Behandling som
Huusdyr. Kjöbenhavn 1836.
64. Florman, A. H. Inledning tili hästars kännedom. Lund
1794.
65. Schwab, K. L. Lärobok i hofbeslaget. Mariestad
1823.
66. Dieterichs, J. F. C. Handbok i hästskötseln. Stock-
holm 1833.
67. Levon, M. Handledning i ridkonsten. Stockholm 1844.
68. Mansisi, G,, och Wolstein, J. F. Husdjurens natural-
historia. Örebro 1807.
669. Samuelsson, S. Hästeboken. Linköping 1820.
70. Noring, A. Qvartalskrift för landtbruk och husdjurs-
skötsel. I—6 årg. Lund 1836—41. 6 band.
71. Tiden, L. Journal för djurläkare. Skara 1816.
.72. D:o Magasin för veterinärvetenskapen och landt-
hushållningen. 4 årg. Skara 1826—30. 4 band.




D:o Husdjurens anatomi. Örebro 1823.
75. Skjelderup, M. Physiologisk anthropologi. Första de-
len. Skara 1815.
76. Noring, A. Handbok i husdjursskötsel. Lund 1841.
77. Die englische Viehzucht. Stuttgart 1844—45. 3 band.
78. Noring, A. Tidskrift för hästvänner. Årg. I—2. 2 band.
79. Dieterichs, J. F. C. Handbuch der Veterinair-Chirur-
gie. Hamburg 1829.
80. Afhandling om ridkonsten. Stockholm 1783.
81. Pabst, H. W. Anleitung zur Rindviehzucht. Stutt-
gart und Tubingen 1829.
82. Hering, E. Husdjurens sjukdomar. Stockholm 1848.
83. With, G. C. Haandbog i Veterinairvidenskaben. För-
ste Deel. Hesten. Kjöbenhavn 1836.
84. D:o d:o i Veterinairchirurgien. Kjö-
benhavn 1839.
85. Weckherlin, v., A." Anvisning tili nötboskapens föräd-
ling. Upsala 1847.
86. Viborg, E. Hestens Ydrelaere. Kjöbenhavn 1821.
87. Wagenfeld, L. Encyclopedie der gesammten Thierheil-
kunde. 1 band text in 4:o, 1 band plancher in folio.
Leipzig 1843.
88. Tscheulin, G. F. Gerichtliche Thierarzneikunde. Carls-
ruhe 1810.
89. Billing, J. S. Hofbeslagslära. Stockholm 1835.
90. Ross, A. Handbok öfver bruket af de för husdjurens
sjukdomar användbaraste läkemedel. Strengnäs 1820.
91. Conversationslexikon, 8 delar och 3 delar supplement.
Orebro 1821—32.
92. Beskrifning öfver Jalasjärvi kapell. Helsingfors 1852.
93. Gosselman, C. A. Hesa emellan Södra och Norra A-
merika. Stockholm 1833.
94. Collan, K. Studier och skizzer. Helsingfors 1865.
795. Victorin, J. F. Resa i Kaplandet ären 1853—55.
Stockholm 1863.
96. Bladh, C. E. Resa tili Montevideo. Stockholm 1839.
97. Zetterstedt, J. W. Resa genoin Umeå Lappmarker.
Örebro 1833.
98. Leblanc, M. L. Historie des naufrages. Paris 1854.
99. Torell, O. Svenska Expeditionen tili Spetsbergen.
Stockholm 1865. 2 delar.
100. Lanoye, de, F. Siberien efter de nyaste resandes upp-
gifter. Stockholm 1865.
101. Poncet. Resa genom Abyssinien. Stockholm 1781.
102. Kotzebue, v., O. Resa omkring jorden. Linköping
1831.
103. Brandes, C. Engelsmännens sednaste upptäcktsresor
tili Nordpolen. Stockholm 1855.
104. Castren. M. A. Nordiska resor och forskningar. l:sta
och 2:dra bandet. Helsingfors 1852—55.
105. Speke, J. H. Upptäckten af Nilens källor. Häft. I—2.
Stockholm 1864.
106. Nathorst, H. Belgiens åkerbruk. Örebro 1859.
107. Grevesmöhlen, C. A. Prisfråga om trädesjorden.
Stockholm 1803.
108. Stephens, H. Handbok i praktisk afdikning. Stock-
holm 1847.
109. Höss, A. Unterricht von der Landwirtschaft in kate-
chetisoher Form. Augsburg 1843.
110. Hoving, J. W. Praktisk handledning i svenska landt-
bruket. Stockholm 1851.
111. Nagre anteckningar uti landthushållningen. Örebro
1820.
112. Lundeqvist, N. W. Handbok i svenska landtbruket.
Upsala 1840.
113. Törne, v., N. Landthushållningen uti systematisk ord-
ning. Stockholm 1801.
114. Gadd, P. A. Systematisk inledning i svenska landt-
bruket. Stockholm 1773.
115. Gerss, J. E. Afhandling om trädes och åkerjord.
Stockholm 1805—6. 2 delar.
116. Thaer, A. Rationela landthushållningens grundsatser.
Stockholm 1816—17. 4 delar.
117. Lundeqvist, N. "W. Handbok i svenska landtbruket.
Upsala 1840.
118. Anvisning tili jordbrukets förbättring. Stockholm 1840.
2 delar.
119. Kongi. Svenska Landtbruks-Akademiens handlingar
för åren 1841—45. Upsala 1843—46. 5 delar.
120. Kuhn, J. Die Krankheiten der Kultui-gewächse. Ber-
lin 1859.
121. Sprengel, C. Die Lehre von den Urbarmachungen.
Leipzig 1838.
122. Pabst, H. W. Lärobok nti landthushållningen. Stock-
holm 1845.
123. Weckherlin, v., A. Engelska landthushållningen. Be-
lönt prisskrift. Stockholm 1847.
124. Low, D. Handbok i praktiska landthushållningen.
Stockkolm 1841. 2 delar jemte ett häfte plancher.
125. Economiska annaler för år 1807. Stockholm 1807. 8
häften.
126. Metzger, J. Die Getreidcarten. Heidelberg 1841.
127. OTieTt MocKOBCKaro o6m,ecrßa xo3aficTßa
3a 1839 ro/ri>. MocKßa 1840.
128. Macklean, R. Lärobok i landtbruket för Skurups soc-
ken. Lund 1844.
129. Fieandt, v., C F. Uppsatser och rön i landthushåll-
ningen. Första häftet. Wiborg 1848.
130. Arrhenius, J. Berättelse öfver Svenska landtbruksmö-
tet i Stockholm 1846: Stockholm 1847.
131. Hagdahl, C. E. Mejerierna i Schlesvig och Holstein.
Prisbelönt af Kongi. Landtbruksakademien. Stock-
holm 1856.
132. Landwirthschaftliche Berichte aus Westphalen. Heft.
I—2. Minden 1841—43.
133. Pabst, H. W. und Grebe, C. Bericht des Baltischen
Verins. Greifswald 1843.
134. Carlqvist, C. J. Landtmanna almanacka. Stockholm
1816.
135. Arnell, L. Handlingar vid finska landtbruksmötet i
Åbo 1847. Åbo 1848.
136. Nathorst, J. Th. Handbok i ullkänncdom och fårsköt-
sel. Stockholm 1827.
137. Mittheilungen des Minden-Ravensbergischen landwirth-
schaftlichen Vereins. Minden und Leipzig 1844.
138. Landtbruksmötet på Satuna. Upsala 1844.
139. Lundcqvist, N. W. Bondepraktika. Upsala 1840.
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9140. Lärobok i landthushållningen för liuska bonclen. Be-
Jönt med Kongi. Finska Hushållu. Sällsk. Stora pris.
Åbo 1803.
141. Tidskrift för Sveriges landtmän. l:sta årg. Norrkö-
ping 1841. 5 häften.
142. Maschinen zur Fabrikation von Drain-Köhren. Ber-
lin 1857.
143. J—n. Strödda anteckningar i landtbruksämnen. 1.
Wiborg 1863.
144. Om odling af klöfver. Helsingfors 1843.
145. Stenkula, J. M. Plogen och dess construction. Lund
1845.
146. Fischer, L. Der Getreide-Brand. Halberstadt 1844.
147. Norings Handbok i åkerbruket för svenska bondcn,
Lund 1840.
148. Dahl, F. A. Akerjordcns afdikning. Stockholm 1855.
149. Hach, F. A. Das Schleswig-Holsteinische Wirthschafts-
system. Kiel 1848.
150. Schmalz, H. G. Das Trocknen des Klces. Dresden
1845.
151. Pätzig, Gr. C. Anvisning tili ängsvattiiing. Stock-
holm 1845.
152. Keyser, C. J. Orödningsmedlens beståndsdelar. Ore-
bro 1860.
153. Nesbit, J. C. Den Peruanska guanons egenskapcr.
Stockholm 1856.
154. Lagerheim, G. Yattnets bortskaffande från fält. Stock-
holm 1842.
155. Stephens, G. Afhandling om ängsvattning m. m.
Stockholm 1844.
156. Nathorst, J. Th. Landtbruk utan bränvinsbränning.
Helsingfors 1855.
157. Brisman, S. Fioringräset. Stockholm 1818.
158. Opetus-Kirja maanviljelemisessä. Turussa 1844.
159. Pabst, H. W. und Yogelman, V. Amtlicher Bericht
der Landwirthe in Karlsruhe. Karlsruhe 1839.
160. Schweitzer, A. G. Darstellung der Landwirthschaft
Grossbritanniens. Leipzig 1838—40. 3 delar.
161. Möller, C. Anleitung zur Prufung der Kuhmilch.
Bern 1857.
162. Ellenbrock, J. J. Mejeriskötseln. Stockholm 1855.
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163. Pabst und Scliweitzer. Aintlicher Bericht der Land-
wirthe zu Dresden. Dresden 1838.
164. Reider, v., J. E. Hersbrucks Hopfenbau. Leipzig-1843.
165. Tiirk, v., W. Anleitung zum Seidenbau. Leipzig 1843.
166. Vincent, L. Handbok i rördikning. Stockholm 1853.
167. Hofman-Bang, N. E. Mjölkkor och mjölkens behand-
ling. Carlskrona 1857.
168. Svenska Red-dejan. Stockholm 1743.
169. Bergelin, J. T. Tidskrift för Svenska Landtbruket.
1855—63 komplett, 1864, 3 häften.
170. Thaer, A. Landwirthschaftliche Gewerbslehre. Ber-
lin 1836.
171. Sprengel, C. Die Bodenkunde. Leipzig 1837.
172. D:o Die Lehre vom Diinger. Leipzig 1839.
173. D:o Annalen der deutschen Landwirthschaft.
Braunschweig 1836.
174. Arrhenius, J. Tidskrift för Landtmanna- och kommu-
nalekonomien. Arg. 1841—59, 1860, 3 häften.
175. Zeller, E. Die landwirthschaftliche Buchhaltung. Carls-
ruhe 1836.
176. Johnstons Lectures on Agricultural Chemistry and
Geology. Edinburgh and London 1844.
177. Caird, "J. Englands åkerbruk. Örebro 1855.
178. K. v. J. Handbuch fiir Landwirthe. Leipzig 1838.
179. Lengerke,v., A. Landwirthschaftliche Reise. Prag 1839.
180. Schwertz, v., J. N. Anleitung zum praktischen Acker-
bau. Stuttgart 1837. 3 Bände.
181. Alfthan, J. Tidskrift för Finlands landtbruk. l-sta
årg. Helsingfors 1865. 12 häften och ett profhäfte.
182. Hartig, E. F. Teichwirthschaft und Verwaltuns- Cas-
sel 1831.
183. Baumstark, E. Staats- und landwirthschaftliche Aca-
demien. Greifswald 1839.
184. Stephens, H. Landtbrukets bok. Stockholm 1861. 2 delar.
185. Koppe, J. G. Unterricht im Ackerbau. Berlin 1836.
3 Bände.
186. Instruction über die Aufstellung von Wirthschaftsplä-
nen. Erfurt 1841.
187. Cederborgh, F. Praktisk handledning i humlegårdars
anläggning. Stockholm 1861.
188. Ellerbrock, J. J. Die Holländische Rindviehzucht u.
Milchwirthschaft. BraunschweijT 1853.
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189. Gussander, P. U. Mjölkhushållning. Stockholm 1861.
190. Lundecjyist, N. W. Svenska landtbruket. Upsala 1845.
191. Hellgren, F. M. Handbok för beredandc af artifici-
ella gödningsämnen. Wisby 1862.
192. Afhandlingar om landtbruksbokhålleriet. Sednare ban-
det. Stockholm 1816.
193. Nathorst, H. Om vilkoren för svenska jordbrukets ut-
veckling. Stockholm 1858.
194. Göritz, vV. Flandrische und Brabanter Pfluge. Karls-
ruhe 1842.
195. Francke, G. E. Bivännen. Stockholm 1854.
196. Gumaelius, G. W. Tidskrift för trädgårdsodling och
blomsterskötsel. Stockholm. Arg. 1841, 3 häften, 1842,
1 häfte.
197. Laurell, L. J. Handbok i trädgårds- och blomster-
skötseln. Upsala 1841.
198. Nyaste bivännen. Stockholm 1856.
199. Eneroth, O. Trädgårdsodling och naturförsköningskonst.
Stockholm 1857.
200. Lundström, A. Fruktträds uppdragning. Stockholm
1833.
201. D:o ' Handbok i trädgårdskötseln. Stock-
holm 1831.
202. Siemers, C. L. Trädgårdsskötsel i ekonomiskt afseen-
de. Örebro 1844.
203. Eneroth, O. Trädgårdsbok för allmogen. Stockholm
1857.
204. Fleischer, E. Trädgårdsbok. Lund 1797.
205. Svenska Trädgårdsföreningens årsskrift. Stochholm
1841—52. 12 häften.
206. Der schnelle Holz-Taxator. Wesel.
207. Ström, I. Vägledning i skogshushållning. Upsala 1853.
208. Segerdahl, G. Handlednyig för skogars indelning.
Wenersborg 1843.
209. Holmgren, A. E. Anvisning att igenkänna Sveriges
löfträd och löfbuskar. Stockholm 1861.
210. Segerdahl, G. Erinringar uti skogstaxationsläran.
Stockholm 1861.
211. Böcker, C. C. Om skogars skötsel i norden. Åbo
1829.
212. Segerdahl, G. Forstliga iakttagelser i Danmark och.
Nordtyskland. Stockholm 1861.
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213. Willkomm, M. Deiitschlands Laubhölzer im Winter.
Dresden 1859.
214. Ström, J. A. Skogs- och jagt-arkiv för Sverige. Stock-
holm 1832.
215. Handbok för den underordnade jägeripersonalen. Stock-
holm 1835.
216. Cubik-knekt för uträkning af virke. .Stockholm 1844.
217. Obbarius, C. L. Skogsnaturliiran. Orebro 1851.
218. I):o L. W. Reglor för praktisk skogsskötsel. Ö-
rebro 1857.
219. Segerdahl, G. Svenska skogshushållningens statseko-
nomiska betydenhet. Wenersborg 1854.
220. Hartig, G. L. Skogens bchandling och kultur. Stock-
holm 18G0.
221. Mohn, J. H. F. Sveriges löfskogar. Stockholm 1855.
222. Scfström. G. Fri kolhnndel och skogshushållning i
Sverige. Stockholm 1846.
223. Mtlller, D. Skogsvännen. Stockholm 1857.
224. Obbarius, C. L. Lärobok i skogsvetenskapen. We-
sterås 1845. 2 band.
225. Reum, J. A. Forstbotanik. Dresden 1837.
226. Ström, af, I. A. Handbok för skogshushållare. Stock-
holm 1837.
227. Sjögren, C. M. R,esa i Tysklands skogar åren 1857
och" 1858. Stockholm.
228. Adelsköld, C. Ora studsare. Stockholm 1861.
229. lakttagelser vid målskjutningar. Norrköping 1861.
230. Pantherjägarcn Bombonnel. Stockholm 1861.
231. Verardi. List iiber List. Weimar 1857.
232. Scheifers, W. Der Auerhahn und dessen Jagd. Arns-
berg 1852.
233. Hamnström, B. G. Nya sätt att fånga vargar. Stock-
holm 1829.
234. Harjagt med stöfvare. Stockholm 1828.
235. Falk, H. A. Ora björnskall. Stockholm 1828.
236. Greiff, v., J. L. Jagt och djurfångst i Sverige. Stock-
holm 1828.
237. Mierke. Konsten att dressera hönshunden. Lund 1831.
238. Bohnstedt, E. Eine Jagdgeschichte aus Westfalen.
Aitona 1858.
239. Myhle, de la. Om räf- och vargfångst. Stockholm 1825.
240. Jester. Gräfsvinsjagten. Stockholm 1831.
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241. Frehse. A. F. Fang- und Jagdmethodcn. Leipzig.
242. Stenberg, V. Om fågelfångst med snaror. Stockholm
1841.
243. Jester, F. E. Kapphönshundars dressering. Nyköping
1829.
244. Nenhof, W. Magazin för Jäger und Jagdfreunde.
Erfurt 1850—51. 3 häften.
245. Schultes, v., G. Neues Taschenbuch fiir Jagdfreunde.
Weimar 1839—53. 12 årg.
246. The Sporting Almanac for 1839 and 1840. London.
247. Svenskjägarekalender. l:sta årg. 1860. Stockholm 1859.
248. Knorring, v., O. Skjutöfningarne inom franska ar-
meen. Stockholm 1856.
249. Jochnick, W. Handgevärslära. Stockholm 1854.
250. Förster, v., S. Die Schtizengilden. Berlin 1856.
251. Steinle, N. Die Spitzgeschosse. London 1857.
252. Chrestman, W. K. Schuss för Schuss. Villingen 1843.
253. Paykull, L. G. Handgeväret och skjutkonsten. Stock-
holm 1861.
254. Lejonjägaren Jules Gerards jagtäfventyr på Himalaya.
Gefle 1864.
255. Schmidt, J. Die Biichsenmacherkunst. Weimar 1843.
256. Barth, J. B. Mitt jägarelif. Stockholm 1866.
257. Svederus, G. Skandinaviens jagt och djurfångst jemte
jagtlexikon. Stockholm 1832.
258. Westbaum, W. Kofdjurs jagt och fångande. Stock-
holm 1829.
259. Tidskrift för jägare utg. af jägareförbundet. Stockholm.
Komplett, 3 årg.
260. Handbok för jägai- e och jagtvänner. l:sta häftet.
261. Lloyd, L. Jagtnöjen i Sverige. Stockholm.
262. D:o Anteckningar under ett tjuguårigt vistande
i Skandinavien. Stockholm 1855. 2 delar i ett band.
263. Enander. Skjutkonsten med handgevär. Stockholm 1832.
264. D:o Anvisning tili handgevärens kännedom. Stock-
holm 1832.
265. Diezel, C. E. Erfahrungen aus dem Gebiete der Nie-
derjagd. Offenbach 1829.
266. Jules Gerard, Der Löwenjäger. Leipzig 1855.
267. Lejonjäaaren Julius Gerards äfventyr i Afrika. Up-
sala 1856.
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268. Svenska jägarförbundets nya tidskrm. Stockholm
1862—66. .3 åtgi komplette, 4:de årg., l:sta häft et.
269. Cederström, G. C. Fiskodling och Sveriges fislcerier.
Stockholm 1857.
270. Den skicklige metaren. Linköping 1851.
271. Rasch, H. Medlen att förbättra vara lax- och sötvat-
tensfisken. Orebro 1858.
272. Hutchinson, D. Om flugfiäkeriet. Gefle 1844.
273. Coste. Kor.stgjord fiskafvel. Stockholm 1854.
274. Kort handledning för fiskare. Stockholm 1831.
275. Om hvalfiskeriet i allmänhet och i Nordämerika isyn-
nerhet. Åbo 1851.
276. Wright, v., M. Finlands foglar. I. Helsingfors 1859.
277. Hartman, C. Mineralogie und Geologie. Defekt.
278. Erläuterungen zu Hensons Fliegmaschine.
279. Schmidl, A. Die Baradlahöhle. Wien 1857.
280. Bergstrand, C. E. ilands fauna, Westerås 1852.
281. Hammargren, T. Ornithologiens studium. Upsala 1852.
282. Bibliothek i populär naturkunnighet. Häft. I—XI. Na-
turmålningar af J. G. Sommer. Stockholm 1837^—38.
283. Bleibtreu, A. Anvisning att lära kanna stjernhimmeln.
Stockholm 1824.
284. Schödler, F. Natnrens bok. 2:dra delen. Chemi. Stock-
holm 1847.
285. Fries, E. Botaniska utflykter: l:sta bandet. Upsala
1843.
286. Rossmässler, E. A. Vom innern Bau und Leben der
Gewächse. Dresden 1843.
287. Bibliothek i populär naturkunnighet. Häft. XII—XXIII.
AllmänPhysikafH. W. Brandes. Stockholm 1838—39.
288. J. G. Hoffmans populära naturkuunighet. Stockholm
1828.
289. Kjellin, C. E. Lärobok i astronomien. Stockholm 1822.
290. Bibliothek i populär naturkunnighet. Häft. XXIV—-
XXIX. Himmelens under af J. J. von Littrow.
Stockholm 1839—41.
291. D:o Häft. XXX. Naturvetenskapens studium af John
■ Herschel. Stockholm 1841.
292. D:o Häft. XXXI—XXXIX. Bridgewater afhandlin-
garne om Guds i naturen uppenbarade allmakt.
Stockholm 1841.
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293. Leonhartl, v., K. C. Lehrbueh der Geognosie und
Geologie. 1 band och ett häfte «Abbilduiigen". Stutt-
gart 1835.
294. Nilsson, S. Skandinaviens fauna. Del. I—2. Dägg-
djur och foglar. Lund 1820.
295. Liljeblad, S. Svensk Flora. Upsala 1816.
296. Wahlberg, P. F. Svenska foderväxterna, Stockholm
1835.
297. Smitt, J. W. Skandinaviens ätliga och giftiga svam-
par, med en färgtryckt plansch. Stockholm 1863.
298. 3 cartoner, hvardera innehållande gipsafbildningar af
tio svampar, jemte 3 häften text afD:r Biichner. Ber-
lin 1856.
299. Buckland, W. Die Urwelt und ihre Wunder. Stutt-
gart 1837.
300. Bibliothek i populär natuikunnighet. Häft. XL—XLI.
Geologie och mineralogie af W. Buckland. Stock-
holm 1845.
301. D:o HM. XLII—XLV. Djurens historia af W. Kirbv.
• Stockholm 1846.
302. D:o Häft. XLVI—XLVIH, Chemi af W. Prout, samt
Aphorismer af Charles Babbage. Stockholm 1846.
303. D:o Häft. XLIX-L. Geologiens under af G. A. Man-
teli. Stockholm 1844.
304. Nilsson, S. Skandinavisk Fauna. Del. 1. Däsjgdjuren.
Lund 1847.
305. D:o d:o Del. 2 och 3. Foglarna. Lund 1835.
306. D:o d:o Del. 4. Fiskarne. Lund 1854.
307. D:o d:o Del. 5. Amphibierna. Lund 1862.
308. Svenska Foglarna af C. J. Sundevall. Text och plan-
cher 2 häften. Stockholm 1856.
309. Dahlbom, G. Skandinaviska insekterna, Lund 1837.
310. Milne Edvards. Första grunderna tili Zoologien. Stock-
holm 1855.
311. Widegren, H. och Holmgren, A. E. Handbok i Zoo-
logi. Del. 1. Skandinaviens däggdjur. Del. 2, Skand.
foglar. Stockholm 1865.
312. Vieth, G. Lärobok i Physiken. Stockholm 1821.
313. Wöhler, F. Första grunderna i kernien. Stockholm 1833.
314. Eisenlohr, W. Lärobok i Fysiken. Stockholm 1841.
315. Wöhler, F. Oorganiska chemien i sammandrag. Stock-
holm 1836.
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316. Schtibler, G. Handbok i chemien. Skara 1832.
317. Rose, G. Elemente der Krystallographie; Kupferta-
fcln zuden Elementen derKiystallographie. Berlin 1838.
318. Berzelius, J. J. Die Anvendung des Löthrors. Niirn-
berg 1837.
319. Kobell, v., F. Tafelns zur Bestimmung der Minera-
lien. Miinchen 1835.
320. Johnston, J. W. F. Första grunderna i åkerbruks-
chemi. Stockholm 1846.
321. Gay-Lussac. Das Verfahren, Silber zu probiren. Braun-
schweig 1833.
322. Berzelius, J. J. Lärobok i Kemien. 6 delar jemte bi-
hang. Stockholm 1817—30.
323. Frankenstein, v., C. Tabellarischer Grundriss der A-
griculturchemie. 4 häften. Graz 1837.
324. Moberg, A. Kemiska analyser. Helsingfors 1846.
325. Åkerman, J. Elementarkurs i Kemien. Stockholm 1836.
326. Liebig, J. Akerbraks-Chemie. Stockholm 1846.
327. Bagge, J. S. Arkiv för praktisk mekanik. l:sta band.
o. 1 hft. plancher. Fahlun 1846.
328. Die Konstruktion des beweglichsten Fuhrwerkes.
Berlin 1842.
329. Eulers bref i physiska ämnen. Stockholm 1797.
330. Nycander, B. O. Lärobok i teknisk mekanik. l:sta
häftet. Stockholm 1852.
331. Fock, A. H. Tillämpad värmelära. Stockholm 1851.
332. Hartman, C. Bergbaukunde. Stuttgart 1838.
333. Grens Naturlehre. Halle 1820.
334. Sprengel, G Chemie fiir Landwirthe. Göttingen 1831.
2 band.
335. Liebig, J. Naturlagarne för åkerbruket. Orebro 1864.
336. Bagge, J. S. Elementarkurs i Fysiken jemteplancher.
Stockholm 1835. 2 band.
337. Bagge, J. S. Handbok i praktisk mekanik. Stock-
holm 1840.
338. Bernoulli, C. och J. G. Handbok i mekaniken. Stock-
holm 1835.
339. Liebig, J. Chemische Briefe. Heidelberg 1844.
340. Kreuger, J. H. Om ångmaschiner. Stockholm 1833.
341. Akerren, O. Afhandling om vattenverk. Orebro 1788.
342. Seliger, C. Handbuch der Drehkunst mit Musterzeich-
nungen. Miinchen 1847. 5 häften.
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343. Ett häfte fysikaliska plancher.
345. Schlimbach, G. Über die Structur und Stimmung der
Orgel. Leipzig 1825.
346. Töpfer, G. Die Orgelbaukunst. Weimar 1833.
347. D:o Erster Nachtrag zur Orgelbaukunst. Wei-
mar 1834.
348. Nerman, G. Jernvägar för olika spårvidd. Stockholm
1836.
349. Bergsjournal för 1787. Stockholm. Ett häfte.
350. Johnston, J. Hvardagslifvets chemi. Stockholm 1854.
2 band.
351. Praktisk handbok för timmermän och murare. Stock-
holm 1856.
352. Jakobi, M. H. Af handling om Galvanoplastiken. Stock-
holm 1841.
353. Handbok i ståljernsbercdningen. Fahlun 1843.
354. Wickerode, v., K. Steinspreing-Maschine. Berlin 1846.
355. Julia-Fontenelle, M. Tillverkning af oljor. Stock-
holm 1832.
356. Journal för rnanufakturer och hushållning. l:sta och
2:dra årg. Stockholm 1825—1826.
357. Handbok i svarfkonsten. Stockholm 1839.
358. Svederus, G. Jernhandteringen i Sverige. Stockholm
1837.
359. Gall, L. Die Dampfwäsche. Trier 1842.
360. Daguerre. Historique du daguerreotype. Paris 1839.
361. Gaultierde Claubry. Das Flachsbereitungs-Verfahren.
Hannover 1846.
362. Hochheimer, G Allmän hushålls- och konstbok. 2
delar. Örebro 1807.
363. Praktiselle Amveisung zum daguerreotypiren. Leipzig
1843.
364. Hushållstidning för år 1813. Stockholm.
365. Vitalis, J. V. Lehrbuch der gesammten Färberei. Wei-
mar 1840.
366. Svenske patrioten. Vetenskaplig och industriel tidning.
Upsala 1844.
367. Tidskrift för svenska bergshandteringen, årg. 1843 och
1845 kompl., 1844, 3 häft.
368. Dahlbeck, S. P. Teknisk tidskrift. 2:dra årg. Hel-
singfors 1854.
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369. Thon, C. G. Holzbeitzekunst. Sondershausen 1822.
370. Hermbstädt, S. F. Handbok i teknologien. Stock-
holm 1832.
371. Grandpre, v. Der Schlossermeister. 1 band o. 1 häfte
planscher. Weimar 1843.
372. Karmarsch, K. Lärobok uti mekaniska teknologien.
Stockholm 1838. I.
373. Gumbinner, J. L. Handbok i bränvinsbränning. Gö-
theborg 1840.
374. Bleicbrodt, W. G. Das Meisterexamen der Maurer
und Zimmerleute. Weimar 1841.
375. Fischer, N. W. Systematischer Lehrbegriff der Che-
rpie. Berlin 1838.
376. Åkerman, J. Kemisk teknologi. Stockholm 1832. 2 band.
377. Stöckel, A. Die Tischlerkunst. Ilmenau 1823.
378. Gran- och Tallkådas nytta. Stockholm 1830.
379. Geist, J. L. Anvisning att odla humle. Stockholm 1845.
380. Dzierzon. Den nyaste biskötseln. Carlstad 1861.
381. Ändamålsenligaste sättet att behandla fjädern i säng-
kläder. Stockholm 1843.
382. Roberts, W. H. Den inhemske vinfabrikanten. Stock-
holm 1855.
383. Om gaslysning i boningsrum. Wiborg 1862.
384. Verhandlungen in der Yersammlung zur Förderung
der Industrie zu Giistrow. Rostock 1843.
385.? Schoerbing, C. M. Handbok för landtmannen. Stock-
holm 1821.
386. Thaer, A. Engelska landthushållningen. Götheborg 1801.
387. Schlibler, G. Handbok i agronomien. Skara 1834.
388. Teknologen för år 1848. Åbo.
389. Otto, F. J.Lehrbuch der landwirthschaftlichen Gewerbe.
Braunschweig 1840.
390. Kugler, F. Die Systeme des Kirchenbaues. Berlin 1843.
391. Teichman, F. Die Lehmzopfesse. Leipzig 1839.
392. Daffner, M. Der Eisebau. Schaffhausen 1843.
393. Charleville, de, R. Die Kunst gute Mörtel zu berei-
ten. Leipzig 1857.
394. Romberg, J. A. Zeitschrift för praktiselle Baukunst.
Jahrg. 1841—43,1844 Heft. 1, 1846 Heft. I—2 u. 5—12.
Leipzig.
395. Stahlstiche zu Rombergs Zeitschrift för Praktiselle
Baukunst. Leipzig 1843—45. 5 häften.
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39G. Wölfer, M. Die Pracht- tind Garten-Baukunst. Leipzig.
397. Hoffman, L. Die Sägenmfihle. Leipzig 1843.
398. Hartman. C. Beiträge zur neusten Miihlenbaukunst.
Weimar 1849. 2 haften.
399. Beschreibung der neuen Getreidemuble zu Berg. Stutt-
gart 1837. Med tillhörande plancher.
400. Geysmer, G und Sohi, A. Kansomes Drcschmaschine
Elbing 1843.
401. Martin, C. Praktischcs Medellbuch fiir Buchsenmacher.
Text och plancher. Weimar 1844. 2 band.
402. Ett häfte plancher tili Baumgartens Mekanik.
403. Baron von Wolffs Geometri. Stockholm 1819.
404. Schlieben, v., W. E. A. Die Elemente der reinen Ma-
thematik. Leipzig 1817.
405. Alreik, A. Om afvägningar och kartors transporte-
ring. Stockholm 1829.
406. Forssell, O. H. Algebra. Stockholm 1818.
407. Legendre. Pian och Spherisk trigonometri. Stock-
holm 1826.
408. Bråkenhjclm, P. R. Geometri för handtverkare och
konstnärer. Stockholm 1834.
409. Rosenbaum, D. Populära undcrrättelser vid mätningar,
afvägningar m. m. Stockholm 1830.
410. Forssell, O. H. Algebra. Stockholm 1828.
411. Wikström, A. Inledning tili geometrin. Westerås 1791.
412. Munde, C. Vattenläkaren. Stockholm 1842.
413. Hartlaub, C. G. Allmän Sundhetslära. Stockholm 1833.
414. Hufeland, C. W. Makrobiotik. Berlin 1842.
415. Wahrman, S. N. Hemoroiderne. Upsala 1823.
416. Osiander, J. F. 3000 huskurer. Stockholm 1865.
417. Hufeland, C. W. Enchiridion medicuin eller Handled-
ning uti läkarekonstens utöfning. Stockholm 1839.
418. C. F. Gellerts moraliska föreläsningar. Lund 1801.
419. Laurell, A. A. Afhandlingar i uppfostringsläran. Hel-
singfors 1831. 2 häften.
420. Kiesewetter, J. G. Lärobok i Logiken. Äbo 1806.
421. Campe, J. H. Läran om menniskans siä,]. Stockholm
1793.
422. Nörregaard, L. Naturrättens första grunder. Lund
1796.
423. Thomas a Kempis. Om Christi efterföljelse. Stock-
holm 1828.
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424. Strandberg, C. H. Lärobok i Christendomen. Åbo 1823.
425. Wolff, J. B. Den Christliga Sedoläran. Stockholm 1786.
426. Holm, A. Skriftetal. Stockholm 1797.
427. Gammal tysk bönebok. Defekt, utan titelblad.
428. Franzen och Wallin. Profpsalmer. Stockholm 1812.
429. Laurell, A. A. Promotionspredikan. Helsingfors 1832.
430. Gammal tysk bibcl. Defekt, utan titelblad.
431. G. Coberns, Passionspredikant. Westerås 1783.
432. Rancken, E. Tempelförgården. Stockholm 1835.
433. Schiller, F. Cabalc och kärlek. Åbo 1800.
434. A. Ungdomsarbeten. Götheborg 1801.
435. Kotzebue, v., A. Leontine von Blondheim. Jönkö-
ping 1810.
436. Gellert, C. F. Fabeln und Erzählungen. Upsala 1799.
437. Riccobont, Histoire de miss Jenny. ■ Amsterdam 1764.438. Huher. Den hemlige domstolen. Stockholm 1793.
439. Prevot. Tableau de la vie. Paris 1765.
440. Lafontaine, A. Hämnd och mensklighet. Stockholm
1802.
441. Genlis de. Les meres rivales. Paris 1800. 2 band.
442. Laun, F. En brudsökares resor och Persiska slafvin-
nan. Linköping 1807.
443. Lafontaine, A. Fadersväldet. Stockholm 1800.
444. D:o Bertha v. Waldeck. Stockholm 1817.
445. D:o Carl Engelmans dagbok. Stockholm
1801.
446. D:o Feodor och Maria. Stockholm 1803.
447. Blumauers Aeneis. Stockholm 1813.
448. Franzen. F. M. Skaldestycken. Lstabandet. Åbo 1810.
449. Fenelon. Les avantures de Telemaque. Stockholm 1752.
450. Lafontaine, A. Huset Bärburg. Stockkohn 1807.
451. Stael v. Holstein. Corinna eller Italien. Stockholm 1808.
452. Evelina ou I'entree d'une jeune personne dans le monde.
Maestricht 1789.
453. Brooke. Histoire d' Emilie Montague. Paris 1770. 2
tomes.
454. Kongi. Svenska Theatern. s:te bandet. Stockholm 1779.
455. Castren, M. A. Kalevala. Helsingfors 1841.
456. Mirabeau. Chefs-d'oeuvre oratoires. Paris 1823.
457. Beauinarchais, C. Le mariage de Figaro. Stockholm
1785.
458. Salom. Gessners Schriften. Upsala 1807.
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450. Almqvist, C. J. L. Törnrosens Bok. Band. 6 och 7.
(Baron Julius K och Signora Luna). Stockholm 1835.
2 delar.
460. L'ecole des demoiselles. Amsterdam 1753.
461. Marmontel. Contes moraux. Tome 1. Paris 1768.
462. Amusements philologiques. Tome 3. Halle 1764.
463. Regnault de Warin. J. Romeo och Juliette. l:sta delen.
Stockholm 1801.
464. Sakari Sakarinpoika. Lemminkäinen. 1 Osa. Helsin-
gissä 1845.
465. Lentokirjoja Rahvaalle. Helsingissä 1848.
466. Goethe's Herman och Dorothea, öfvers. af A. G. Sjö-
ström. Abo 1823.
467. Munck af Rosenschöld. P. Gustaf och Adclaide, idyll.
Stockholm 1807.
468. Florian de. Gonzalve de Cordove. Stockholm 1812.
2 tom.
469. D:o Numa Pompilius. Stockholm 1812.
470. Moustier, de. Lettres a Emilie sur la Mythologie. Stock-
holm 1812. 3 tom.
471. Rousseau, J. J. Les confessions. Stockholm 1812. 4
tom.
472. Boileau Despreaux. Oeuvres. Stockholm 1812.
473. Racine, J. Oeuvres diverses. Stockholm 1813. 3 tom.
474. Voltaire. La Henriade. Stockholm 1813.
475. Siecle de Louis XIV. Stockholm 1813. 2 tom.
476. Moliere. Oeuvres. Stockholm 1814. 4 tom.
477. Stael Holstein. De rAUemagne. Stockholm 1814. 2 tom.
478. Histoire et avantures de Sir Williams Pickle. Am-
sterdam 1753. 2 tom.
479. Lidners Samlade Arbeten. Del. I—2. Stockholm 1788.
480. Skjöldebrand, A. F. Gustaf Erikson, hjeltedikt. Stock-
holm 1822.
481. Ludeke, C. W. Gelehrsamkeits-Archiv unter Gustafs
des Dritten Regierung. Theil. 4—5. Leipzig 1786.
2 Bände.
482. Precis du siecle de Louis XV. Stockholm 1813.
483. Carolina Runeberg. Små diktförsök. Helsingfors 1855.
484. Fosterländskt Album. I. Helsingfors 1845.
485. Berndtson, F. Qvinnans skapelse. Helsingfors 1842.
486. D:o Ur lifvets strid. Helsingfors 1851.
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487. Minne och Hopp tili Finlands ynglingar. Helsingfors
1831.
488. Beskow, v., B. Sverges anor. Stockholm 1827.
489. Ett ord efter stormen. Stockholm 1838.
490. Finsk Anthologi. I. Helsingfors 1845.
491. Pope, A. Menniskan. Skaldestycke. Jönköping 1817.
492. Klinwcr. Morernas flykt utur Spanicn, tragisk roman.
Stockholm 1798.
493. Dictionnairo historique et mythologiquc. Paris 1770.
4 tom.
494. Gcnlis de. Le siege de La Eochelle. Paris 1808.
495. Lovisa eller Hyddan i ödemarken. Nyköping 1796.
496. Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1786, l:sta
och 2:dra delen. Stockholm 1801—2.
497. D:o D:o D:o ifrån år 1796, l:sta
och 2:dra delen. Stockholm 1801—2.
498. Börjesson, J. Erik den Fjortonde. Stockholm 1846.
499. Leopold, C. G. Samlade Skrifter. 3 delar. Stock-
holm 1802.
500. Thomas Moore. Laila Rookh, öfvers. af L. Arncll.
Åbo 1829.
501. Walter Scott. Sjöfröken, öfvers. af L. Arnell. Stock-
holm 1829.
502. D:o Peveril af Fjellet. Mariefred 1825.
503. Braun, v., W. Dikter. B. I—3. Stockholm 1844.
504. D:o Calle och Carolina. Stockholm 1843—44.
505. D:o Bror och Knut. Stockholm 1846—47.
506. D:o Borup. Stockholm. 1860.
507. Wecksell, J. J. Daniel Hjort. Helsingfors 1863.
508. Tegner, E. Samlade Skrifter. Stockholm 1847. 6
hand.
509. Runeberg, J. L. Dikter. Hft. I—3. Helsingfors o.
Borgå 1830—43. 2 band.
510. D:o Kung Fjalar och Nadeschda samt Hanna
och Elgskyttarne. Borgå och Helsingfors 1844—50.
2 band.
511. D:o Fänrik Ståls Sägner. I. Borgå 1848.
512. Freytag, G. Dcbet och Credit. 3 häften. Helsing-
fors 1857.
513. Lafontaine, A. Rudolf och Julie. 4:de delen. Stock-
holm 1803.
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514. Wollheim. A. E. Mythologie aller Volker. Mit Ab-
bidungen. Hamburg et New-York. 1849.
515. Plinius der Jiingste. Die kleinen Leiden des menschli-
chen Lebens. Illustrirt von J. J, Grandville. Leipzig
1842.
516. Vischer, F. Th. Aesthetik. Theil I—3. Leipzig und
Stuttgart 1846—54. 4 Bände.
517. Lilja, N. Den fria församlingens kateches. Stockholm
1864.
518. Penan, E. Jesu Lefnad. Stockholm 1863. 5 häften.
519. Qvinnan bland Mormonerna. Götheborg 1857.
520. Almqvist, C. J. L. Folkskrifter. Upsala 1839-40.
2:ne häften.
521. Huru Erik Pehrsson blef förmögen genomklöfverodling.
522. Medel tili utrotande af skadliga djur. Christianstad
1826.
523. Polemisk skriftvexling emellan C. A. Grevesmöhlen och
hans motståndare m. m. Diverse häften.
524. Rudolphi, C. Bref om fruntimmers uppfostran. Stock-
holm 1811.
525. Nicolas. Abc avec des exercises. Stockholm 1798.
526. Barnabok, Hans Kongi. Högh. Kronprinsen i under-
dånighet tillegnad. Defekt.
527. Fransk Grammatik. Defekt, utan titelblad.
528. Maturini Corderi colloqvia. Arosiae 1767.
529. Gedike, F. Latinsk läsebok. Upsala 1812.
530. Krååk, I. Försök tili cngelsk grammatica. Westerås
1777.
531. Silfverstolpe, A. G. Ofningar i fransyska språket. Del. 1.
Stockholm 1821.
532. Möller, L. Nouveau Dictionnaire francais-suedois et
suedois-francais. Stockholm och Upsala 1745.
533. Treutiger, J. Essai d'un grammairien philosophant
francais. l:sta delen. Lund 1739.
534. Poetevin, L. Nytt sätt att lära ungdomen skrifva lätin.
Stockholm 1797.
535. Euren, G. E. Finsk formlära. Abo 1846.
536. Grammatica Latina. Aboae 1734.
537. M. T. Ciceronis XIV orationes selectae. Westerås 1795.
538. De la Jonchere, C. Dictionnaire portatif. Stockholm
1809.
539. Streling, J. Grammatica Latina. Orcbro 1816.
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540. Genväg att liira fransyska språket. Stockholm 1773.
541. Graramatikaliskt-praktiska öfningar i ryska] språket,
utan titelblad.
542. Svedelius, P. G. Fransysk grammatik. Upsala 1814.
543. Renvall, G. Finsk Språklära. Åbo 1840.
544. CoKpargeiiHaH SuS-iioTeica. Saknar titelblad.
545. Sjögren, H. Latinskt lexicon. Holmiae 1814.
546. Möller, J. G. P. Tysk och svensk, svensk och tysk
ordbok. Upsala 1801. 3 delar i 2 band.
547. Fransyskt och svenskt lexikon. Stockholm 1792. 2 band.
548. Collan, F. Finsk Språklära. Förra delen. Helsing-
fors 1847.
049. Moberg, P. Lärobok i svenska grammatiken. Stock-
holm 1825.
550. Helenius, C. Finsk och svensk samt svensk och finsk
ordbok. Åbo 1838.
551. Prisman, S. Engelskt och svenskt handlexikon. Up-
sala 1801.
552. Dictionnaire de poche allemand-francais et francais-al-
lemand. Metz 1801. 2 tom.
553. Caracteren af Sveriges regenter ifrån Oden tili Gustaf
d. 3:dje. Stockholm 1793.
554. Marmontel. Incas eller Perus förstöring. Stockholm
1795.
555. Fragmenter tili Napoleons historia, lista afd. Stock-
holm 1813.
556. Bauer, J. C. A. 18:de ärhundradets märkvärdigaste
händelser. Stockholm 1814. 3 delar i ett band.
557. Eegner, G. Sammandrag af Chronologien. Stock-
holm 1779.
558. Eklöf, J. H. Computus ecclesiasticus. Helsingfors
1844.
559. Woltemat, H. J. Genväg tili de förnämsta staters hi-
storia. Stockholm 1771.
560. P):o d:o d:o.
561. Kindblad, C. E. Historiskt repetitorium. Stockholm
1831. 2:ne häften.
562. Suomi för år 1847. Helsingfors 1848.
563. Personalier öfver Carl XIY Johan. (Med porträtt).
Stockholm 1844.
564. Yölter, L. Wiirttenberg. Sein Land und seine Ge-
schichte. Stuttgart 1839.
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5(35. Schouw, J. F. Europa, fysisk-geografisk naturskilSdring.
Stockholm 1838.
566. Schwab, G. Wanderungen durch Schwaben. Mit 30
Stahlstichen. Leipzig.
567. Tromlitz, A. Romantische Wanderung durch die Säch-
sische Schweitz. Mit 30 Stahlstichen. Leipzig.
568. Tuneld, E. Geographie öfver Sverige. 3:dje bandet.
Stockholm 1792.
569. Riihs, F. Finland och dess invånare. Stockholm 1827.
570. Finland framstäldt i teckningar. Text och plancher.
Helsingfors 1845. 2 band.
571. Djurberg, D. Geographie. Stockholm 1776.
572. D:o d:o för begynnare. Orebro 1815.
573. Funke, C. P. Lärobok för ungdom. Stockholm 1803.
574. Americas uppfinnande af Chr. Columbus. Götheborg
1785.
575. Gjörwell, C. och Bergklint, O. Sammandrag af alla
vetenskaper. Stockholm 1775.
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